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هییام  تراتسییبا ی  ییا ا عف  تهییام مییرت    ییتییریپ تات   اکبر   مییا ی ی ییی طر م ر آسییتوب   مقدمههه: -
 تی تت ی  سیتات  یاک طسیت کیو طمیرترق می تف ت ایو هیرطت مر بیو طسیت کیو ع تیر   تبا سیتم مواتمیت آ بی
هییام  تراتسییبا ی طیییپ مت رتطتما تسیی  هرصوییا  فت  یی ت هام مرطه تهام  سییتات فت ستسییب  تتتشییر
) طر سیی م سییارما  ا ییا ی UCIهییام تییی ق  هام فتمتییر کوویی ق اً  ییاخ فت  قیی مرطه تطتما تسیی 
 اشیی ه هیی   طر ط اییاپ طیییپ تیی ته  رتسییی ط  یی م مواتمییت ) فت مرکییت ت اییو میOHW   طشییت  
ی هام آم رشییی طسییبا  هییتتیپ ت تفیییا ب  اکبرهام طیتت ییو شیی ق طر  تراتسییبا وسییت تیی تت ی فت آآ بی
 albMPS، albMDN، albMIV، albPMI) طر ه تیییم LBMبامیییار  هیییام مبا   باککهیییام ک کووییی ق آ تی   
 ت ههه طسته 
هام طیتت ییو آسییتوب  اکبر  ما ی طر  تراتسییبا  197م ت  ییتفی مو  یییفت طیییپ م ا  ییو روش بررسههی، -
هییام طسییبا  طتف آرمایشیی اهی، ها  ییا تت فسییت آمیی  کییو   یی  طر تویتیی  طیتت ییوآم رشییی شیی ر هییتتیپ  و
ط اییاپ  ISLC ت تتییم مبفییاتا  رطسییان طسییبا  طتف آ بی چویی یپ تیی تت ی  سیی ت  ییو حساسییتت آ بی
ککبامیار می تف  رتسیی  هیام مویاتپ وی ق آ تی هیام ک کو   RCPم ت وتیم تطسی وتذیر ت ت سیس  و
 هرطت مر بو ه 
و  ت میرتتو  مویاتپ  ی فق ت طر طییپ  یتپ ریی تی یو طی فسیت آمی قطیتت یو  و 117م ا  یو، فت طییپ  نتهای : -
   ف  ه  albPMI ر  و حا م  3ت  albMIV ر  و حا م     7تو ا 
ا ی  یو  تی تت ی آسیتوب  اکبر  مم ط یتطی تت ی  مواتمیت آ بیفهو ق شیا  طییپ م ا  یاا گیری:نتیجهه -
هام مویاتپ فت  بیا ککبامیار طسیته  یذط  یا ت ایو  یو طهرتیت  یا توی طییپ سی یوهیام مبا  سی ت ت  تی  آ تی 
کاتمترم ط تطتهییام هام م  یی  طیییپ آ ییتی  ت  ییوهام میی تف م ا  ییو، شواسییایی سییریس طتما تسیی  تراتسییبا 
 هییییییا سییییییرتتم طسییییییته ا ییییییت کوبییییییر  ت ا یییییی مترم طر ط بشییییییات آ مواسییییییت 
 
 چ ت ق:
آستوب  اکبر   ما ی ی ی طر م ربریپ تات    هام  ر ت ط ت مرت    ا عف  ت هام  تراتسبا ی شامم را ، 
 اکبریری، سسبی سری، عف  ت هام ارطحی ت طمرترق  و عو ط  طتما تس  شایس  تپ ط رطف  سبرم فت  ق 
هام تط سبو  و سااباتهام  مرطه ت هام تی ق طسته فتما  عف  ت هام  اشی طر آستوب  اکبر  و ف تم مواتمت
مبفاتا   بت ی فش طت طسته طسبفافق  ت طر ح  م طف س  مت رت ی موار  و ت ی  آم   س یو هام  ا مواتمت 
 چو ما  ش ق طسته
  تتم هام اا  طفق آمتو م ت  ری ،مواتمت چو ما و  و طتما تسری ططلاق می ش ف کو  س ت  و آ بی  ت
مواتپ طسته تا سا  هام طاتر کات اتو  ها  و عو ط  فطتتم ط بقا ی فت فتما     تتکتو     ت  باککباپ 
متطت  1997آستوب  اکبر   ما ی م ر    ف طما متطت هام مواتمت  و طیپ فسبو طر آ بی  ت تتم ها طر فهو  
 مرفی ه
ست تپ ها ت  کات اتو  ها مرتهی طر آ بی  ت تتم هام  باککباپ هسبو  کو طتف تستس ترم  س ت  و توی
سفا  سس تیپ ها فطت   ت شامم طیری تو ، مرتتو ، فتم تو  ت طتتاتو  هسبو ه مواتمت  و کات اتو  ها مرت    ا 
چو یپ تت طست هرص   م تاست    و و طم فت    هام ک  کوو ق سااباتهام ه   فطتت، ترپ هام ط لاک 
واتمت هسبو  ت تحت عو ط  آ تی  هام  باککباپ ت   ا تت آ تی  هام  تر   ا  کوو ق کو م   تریپ تت م
م ر  طسته طیپ آ تی  ها ح وو م  باککباپ تط می ش وو ه  باککبامارهام هت تت تت کوو ق م کات اتو  ها فت 
 مرتق م    ی  ی ت فم هرطت می متر   کو  و عو ط  ا رطا م ری فت فت فهو  مذشبو م ر  ط  ه
 
  مبا   باککبامار شواابو می ش    کو فت  تپ طیتت و هام آستوب  اکبر   ما ی تحت عب طB کات اتو  هام کلان
ت س  تلاسرت  ک  می ش   ه مبا   باککبامارها ت ط ایی ط بوا   تپ  اکبرم ها تط فطت   کو طت تپ متطت ها طر طیپ 
فطتطم ی     تم ط   کو  فت  طتپ ط ااپ تذیر ته طیپ   ع آ تی  ها فت اای اق   ا  ا ف 1197ت ی ق فت سا  
، MIG، MDN، MIV، PMIت ترکت اا حاتم تت   م ات می ش    ت شامم    ATDEت س  ترکت اتی هرص    
 ت سایریپ طسته  MPS
فت  تپ طیتت و هام   ست آم ق ekil-15-AXOطمرترق شواسایی طابًا ی آستوب  اکبر  ما ی  ت س   رتسی   
 ط ااپ می مترفه
وب  اکبرهام مواتپ  و کات اتو  ها  و عو ط    رط ی ا م فت  تراتسبا  ها محس ب می ش ف فت ف تام ا ی  آست
  متطت ش ق طسته 7997ت طت تپ هرو مترم طر آ  طر  تراتسبا  هام طمری ا فت سا  
هیی   طر ط اییاپ طیییپ آرمییای  رتسییی شییت ع آسییتوب  اکبر   مییا ی،  رتسییی مواتمییت آ  هییا  سیی ت  ییو 
 تفیا ی    هام م    آ تی  هام مبا   باککبامار طسته فطتتهام کات اتو  ت
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 35 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه RCPم طف م تف تار ا ت ط ااپ  1-67-3
 35 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه RCPترتسو ط ااپ  3-67-3
 55 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههام م    مبا   باککبامارت ثتر    4-67-3
 55 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ترطیررهام م تف طسبفافق 7-4-67-3
 65 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه  ر امو فمایی 5-67-3
 15 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ر تتم    RCPآش اتسارم ت ط  برت  ترمحً کا 17-3
 15 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه م طف ت تسایم م تف تار  رطم ط  برت  تر  7-17-3
 15 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه مح    ت گ آمتتم 1-17-3
 15 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ط ااپ ط  برت  تر ت تت ت تو    3-17-3
 40.................................................................................................................. : نتای )فصل چهارم0
 76 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ارس آتتم  ر  و 7-4
 16 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ت ریس  رطتط ی طیتت و هام ارس آتتم ش ق 1-4
 36 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه تایت  طیتت و هام طستوب  اکبر  ما ی 3-4
 36 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ت تتپ حساستت آ بی  ت تت ی 4-4
 56 ههههههههههههههههههههههههههه  رطم شواسایی    هام م    آ تی  هام مبا   باککبامار RCPآرمای  5-4
 60............................................................................................ : بحث و نتیجه گیریپنجم)فصل 5
  16 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه حث  7-5
 11 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه  بتاو مترم 1-5
 26........................................................................................................................................ ) منابع0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 فهرست جداول:
 55 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه: ترطیررهام  و کات ت بو فت طیپ آرمای  7-3ا ت  
 65 .............. MIValbت  MDNalb،PMIalbهام  رطم    RCPحا  ت   ظت   ایی م طف : 1-3ا ت  
 15هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه  ر امو فمایی فسب اق ترم سای  ر ا ت ت ثتر   :   3-3ا ت  
 76ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه  ق  تراتسبا  : ترطکو می  ر  و  ر طسان 7-4ا ت  
 16هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه: ترطکو می  ر  و  ر طسان  ر  و  ا توی 1-4ا ت  
 46هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه :حساستت آ بی  ت تت ی طیتت و ها 3-4ا ت  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 فهرست تصاویر:
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 66---------------------------------------------------1-MIV: تً یر طر     رطم تفیا ی  1ش م 
 
 
 
